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DTU-team vinder kategori i VentureCup 2015
Teamet EDS, Ecological Disposal Systems, har vundet kategorien Cleantech & Environment i VentureCup’s årlige
konkurrence StartUp Competition, og som vinder går holdet videre sammen med de andre vindere til University Startup
World Cup som afholdes i København i midten af september. 
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